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Micale (eds.). A Oriente del Delta. Scritti sull'Egitto ed il Vicino Oriente antico in onore di
Gabriella Scandone Matthiae. (Contributi e Materiali di Archeologia Orientale (CMAO)
XVIII). 2018, p. 389-422
1 L’A.  profite  des  Mélanges  pour  une  égyptologue  ˗  Gabriella  Scandone  Matthiae  ˗  qui
travailla  toute  sa  vie  sur   les  rapports  entre   l’Egypte  et  le  Levant  pour  présenter  un
scaraboïde trouvé lors des fouilles de 2010 à Ebla. Il a été découvert dans un puits dans
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